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シート1
河田太郎さんは６０歳の男性です。健康には自信がありましたが、奥さんに勧められて人間ドックを受けるこ
とにしました。検診の結果は尿検査に異常があるため、専門医を受診するようにとの事でした。
太郎：尿に異常があると言われても、目で見てもまったくわからないよ。
妻：どこか痛いところはないの？
太郎：痛いとか具合が悪いとか思うところはどこにもないんだよ。
妻：そう言えば、最近夜トイレによく起きるようになったわね。２－３回は起きるでしょ？
太郎：年をとれば誰だって起きるようになるさ、仕方ないだろう。
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シート2
太郎さんは病院の泌尿器科を受診しました
医師：今日の尿検査では潜血もでていますが、尿に白血球や細菌が認められます
　　　目で見てわかる赤いおしっこが出たことはありません？
排尿する時に痛みを感じたり、何か気になる症状はありませんか？
太郎：自分では気になる症状はないのですが…
　　　実は最近夜に２－３回トイレに起きるようになりました。
医師：他には、若い頃にくらべて尿の出る勢いが悪いとか残尿感があってすっきりしないなどの症状はありま
すか？
太郎：それは若い頃に比べれば尿の出る勢いは悪いです。年のせいだと思っていたのですが…
医師：排尿障害がある可能性がありますね。
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シート3
排尿障害の可能性があると言われた太郎さんは、次の外来で尿の出る勢いを調べる
検査を受けました。
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シート4
医師：排尿の勢いはかなり悪いですね。それに残尿があります。
太郎：自分では全部出し切ったつもりでした。残尿感もありません。
医師：慢性的に残尿があると自覚できなくなることがあります。 触診でも前立腺が肥大しているので、前立
腺肥大のために排尿の勢いが悪いのだと思いますよ。
太郎：前立腺癌ではないのですか？
医師：触診でははっきりとはわかりません。癌を調べるためにも精密検査をしてみましょう。  
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シート5
医師：前立腺はかなり大きくなっていますね。
太郎：前立腺癌でしたか？
医師：いいえ。血液検査では癌の疑いはないと思います。ただ年齢的にも定期的に検診をうけられた方が良い
でしょう。前立腺癌は血液検査で早期発見ができますからね。　　　前立腺肥大症については、自覚症状もあ
りますし、残尿も多く尿路感染をおこしていましたから、治療を開始されることをお勧めします。
太郎：薬で治るのですか？
医師：今は良い薬がたくさんありますから、手術を受ける患者さんは以前より減りましたよ。
太郎さんは夜何回もトイレに起きるのが少なくなるならば薬を試してみようかと考え
治療を始めることにしました。
